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Ароматические соли диазония играют важную роль в современном 
органическом синтезе,  например, в реакциях С-С-сочетания, в синтезе 
галоген- и азидоаренов и т.д.  
В проекте представлены результаты рентгено-структурного анали-
за ароматических солей диазония: п-иодбензолдиазоний трифторметан-
сульфоната, п-иодбензолдиазоний тозилата, бензолдиазоний хлорида и 
бензолдиазоний тетрафторбората. 
В таблице приведены ключевые геометрические параметры в сопо-
ставлении с кристаллографическими данными известных АДС. 
Таблица. Геометрические параметры солей 
Диазониевая соль L, C-N, Å L, N-N, Å Угол Сфенил-N-N
п-IC6H4N2+ -OTf 1.405 1.089 178.99 





PhN2+Cl- [2] 1.385 1.097 ~180 
PhN2+BF4-[3] 1.415 1.083 179.5 
Анализ приведенных в таблице данных, прежде всего, приводит к 
выводу, что строение п-иодбензолдиазоний трифторметансульфоната 
оказывается типичным для известных солей диазония. Однако, обраща-
ет на себя внимание тот факт, что при практически равных углах CAr-N-
N трифлатной и тозилатной солей диазония, значительно различаются 
длины связей C-N и N-N: у трифлатной соли длина связи C-N больше, а 
длина связи N-N меньше, что может указывать на большую реакцион-
ную способность трифлатных солей диазония по сравнению с тозилат-
ными солями в реакциях дедиазонирования.  
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